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ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɟȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɝɪɭɧɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹɨɱɟɧɶɩɪɨɱɧɵɦɢɦɨɠɟɬ
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶɛɟɡɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɨɱɟɧɶɜɵɫɨɤɢɟɧɚɝɪɭɡɤɢɄɬɨɦɭɠɟɭɬɚɤɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɦɟɠɪɟɦɨɧɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶɞɨɫɪɟɞɫɬɜɢɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɪɨɤɢɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹɞɨɪɨɝɢ

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
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɡɨɧɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɠɢɬɟɥɟɣ
ɉɟɲɟɯɨɞɧɚɹ ɡɨɧɚ ± ɷɬɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚ
ɱɟɧɧɚɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɡɚɩɪɟɳɟɧɨɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɫɩɟɰɫɥɭɠɛɤɨɦɦɭ
ɧɚɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤɨ
ɬɨɪɵɟɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɩɪɚɜɨɦɩɪɨɟɡɞɚɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɦɚɝɚɡɢɧɨɜɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ
ɢ ɤɚɮɟ >@ ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɴɟɡɞ ɜ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟ ɡɨɧɵɨɛɨɡɧɚɱɟɧ ɪɚɡɦɟɬɤɨɣɢ
ɡɧɚɤɚɦɢɢɤɪɚɣɧɟɪɟɞɤɨɨɬɞɟɥࣉɧɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɛɨɪɞɸɪɚɦɢɫɬɨɥɛɢɤɚɦɢ
ȼɜɟɞɟɧɢɟɧɨɪɦɋɉ©Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɞɥɹ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹª ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɚɧ
ɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɢ ɩɪɢ
ɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɸɞɨɪɨɠɧɵɯɩɭɬɟɣɜɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯɡɨɧɚɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɝɪɚɠɞɚɧ ɹɜ
ɥɹɸɬɫɹɢɧɜɚɥɢɞɵɥɸɞɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɪɟɦɟɧɧɨɢɥɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɸɞɢ ɫ ɞɟɬɫɤɢɦɢ ɤɨɥɹɫɤɚɦɢ ɢ ɬɩ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɞɨɪɨɠɧɵɯɩɟɲɟɯɨɞ
ɧɵɯ ɡɨɧ ɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɟɡ
ɨɩɚɫɧɨɝɨɢɭɞɨɛɧɨɝɨɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɝɪɭɩɩɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɦ ɡɨɧɚɦ ɋɨɝɥɚɫɧɨ
ɫɜɨɞɭɩɪɚɜɢɥɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟɩɭɬɢɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹɪɚɡɦɟɳɚɬɶɧɚɨɞɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
ɫɩɪɨɟɡɠɟɣɱɚɫɬɶɸɩɪɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɩɚ
ɪɚɦɟɬɪɚɦ ɩɭɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɡɚɫɱɟɬɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɷɬɢɯɩɭɬɟɣɞɨɪɨɠɧɨɣɪɚɡɦɟɬɤɨɣ
ȼɦɟɫɬɚɯɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɭɬɟɣɢɦɟɸɳɢɯ
ɩɟɪɟɩɚɞɜɵɫɨɬɛɨɥɟɟɦɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟɩɭɬɢɨɛɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɴɟɡɞɚɦɢɫ
ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢɢɥɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦɢɧɟɪɨɜɧɨɫɬɹɦɢɩɨ ɜɫɟɣ
ɲɢɪɢɧɟ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɢɫ  ɇɚ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɟɡɠɭɸ ɱɚɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɛɨɪɞɸɪɧɵɟ ɫɴɟɡɞɵɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɦ
ɤɨɬɨɪɵɟɧɟɞɨɥɠɧɵɜɵɫɬɭɩɚɬɶɧɚɩɪɨɟɡɠɭɸɱɚɫɬɶɪɢɫ


ɚ

ɛ
Рис. 1.ɉɪɢɦɟɪɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɧɟɪɨɜɧɨɫɬɟɣɧɚɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯɩɭɬɹɯ
ɚ±ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟɧɟɪɨɜɧɨɫɬɢɩɨɜɫɟɣɲɢɪɢɧɟɩɪɨɟɡɠɟɣɱɚɫɬɢ
ɛ±ɬɚɤɬɢɥɶɧɚɹɩɥɢɬɤɚ



Рис. 2.ɉɚɧɞɭɫɧɚɩɟɲɟɯɨɞɧɨɦɩɟɪɟɯɨɞɟ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɒɢɪɢɧɚɩɟɲɟɯɨɞɧɨɝɨɩɭɬɢɫɭɱɟɬɨɦɜɫɬɪɟɱɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
ɧɚɤɪɟɫɥɚɯɤɨɥɹɫɤɚɯɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɧɟɦɟɧɟɟɦȼɭɫɥɨɜɢɹɯɫɥɨɠɢɜɲɟɣ
ɫɹɡɚɫɬɪɨɣɤɢɜɡɚɬɟɫɧɟɧɧɵɯɦɟɫɬɚɯɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯɩɪɹɦɨɣɜɢɞɢ
ɦɨɫɬɢ ɫɧɢɠɚɬɶɲɢɪɢɧɭɩɟɲɟɯɨɞɧɨɝɨɩɭɬɢɞɜɢɠɟɧɢɹɞɨɦɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɫɥɟɞɭɟɬɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶɧɟɛɨɥɟɟɱɟɦɱɟɪɟɡɤɚɠɞɵɟɦɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟɩɥɨ
ɳɚɞɤɢ ɤɚɪɦɚɧɵɪɚɡɦɟɪɨɦɧɟɦɟɧɟɟɦɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɢɪɚɡɴɟɡɞɚɢɧɜɚɥɢɞɨɜɧɚɤɪɟɫɥɚɯɤɨɥɹɫɤɚɯ
ɉɪɨɞɨɥɶɧɵɣɭɤɥɨɧɩɭɬɟɣɞɜɢɠɟɧɢɹɩɨɤɨɬɨɪɨɦɭɜɨɡɦɨɠɟɧɩɪɨɟɡɞɢɧ
ɜɚɥɢɞɨɜɧɚɤɪɟɫɥɚɯɤɨɥɹɫɤɚɯɧɟɞɨɥɠɟɧɩɪɟɜɵɲɚɬɶɩɨɩɟɪɟɱɧɵɣ±
ȼɦɟɫɬɚɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɵɫɨɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣɢɯ ɜɵ
ɩɨɥɧɹɸɬ ɩɥɚɜɧɵɦ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟɦ ɫ ɭɤɥɨɧɨɦ ɧɟ ɛɨɥɟɟ   ɢɥɢ ɨɛɭ
ɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɴɟɡɞɚɦɢ
ɉɪɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɫɴɟɡɞɨɜ ɢɯ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣ ɭɤɥɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ
ɨɤɨɥɨɡɞɚɧɢɹ±ɧɟɛɨɥɟɟɚɜɦɟɫɬɚɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɫɹɫɬɟɫɧɟɧɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢ± ɧɟɛɨɥɟɟɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɧɟɛɨɥɟɟɦ
ɉɟɪɟɩɚɞɜɵɫɨɬɦɟɠɞɭɧɢɠɧɟɣɝɪɚɧɶɸɫɴɟɡɞɚɢɩɪɨɟɡɠɟɣɱɚɫɬɶɸɧɟɞɨɥ
ɠɟɧ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ  ɦȼɵɫɨɬɭ ɛɨɪɬɨɜɵɯ ɤɚɦɧɟɣ ɛɨɪɞɸɪɨɜ ɩɨ ɤɪɚɹɦ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜɞɨɥɶ ɝɚɡɨɧɨɜ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɫɥɟɞɭɟɬɩɪɢɧɢɦɚɬɶɧɟɦɟɧɟɟɦ
Ɍɚɤɬɢɥɶɧɨɤɨɧɬɪɚɫɬɧɵɟ ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɪɟɞɭ
ɩɪɟɠɞɟɧɢɹɧɚɩɨɤɪɵɬɢɢɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯɩɭɬɟɣɫɥɟɞɭɟɬɪɚɡɦɟɳɚɬɶɧɚɪɚɫɫɬɨ
ɹɧɢɢ  ɦ ɞɨ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ Ƚɥɭɛɢɧɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɟɝɨ ɭɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɜɩɪɟɞɟɥɚɯɦɢɜɯɨɞɢɬɶɜɨɛɳɟɟɧɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟɪɚɫɫɬɨ
ɹɧɢɟ ɞɨɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹɍɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹɧɚ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢɦɍɤɚɡɚɬɟɥɢɞɨɥɠɧɵɢɦɟɬɶɜɵɫɨɬɭɪɢɮɨɜɦɦ
ȼɨɤɪɭɝɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɨɹɳɢɯɨɩɨɪɫɬɨɟɤɢɥɢɫɬɜɨɥɨɜɞɟɪɟɜɶɟɜɪɚɫɩɨɥɨ
ɠɟɧɧɵɯɧɚɩɭɬɹɯɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɦɟɫɬɨɬɢɩɨɜɵɯɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɯɭɤɚɡɚɬɟ
ɥɟɣɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɩɥɨɲɧɨɟɤɪɭɝɨɜɨɟɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɟɦɨɳɟ
ɧɢɟɭɤɥɚɞɤɭɩɥɨɫɤɢɯɩɪɢɫɬɜɨɥɶɧɵɯɪɟɲɟɬɨɤɫɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɦɟɠɞɭɜɧɟɲ
ɧɢɦɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɞɢɚɦɟɬɪɚɦɢɧɟɦɟɧɟɟɦɢɥɢɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɤɪɭɝɨɜɵɯ
ɬɚɤɬɢɥɶɧɨɤɨɧɬɪɚɫɬɧɵɯɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣɝɥɭɛɢɧɨɣɦɪɢɫ>@
ɉɨɤɪɵɬɢɟɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯɞɨɪɨɠɟɤ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɫɴɟɡɞɨɜ ɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɢɡ
ɬɜɟɪɞɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɨɜɧɵɦɧɟ ɫɨɡɞɚɸɳɢɦɜɢɛɪɚɰɢɸɩɪɢɞɜɢɠɟɧɢɢɩɨ
ɧɟɦɭ ɂɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ  ɤɇɤɇ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɵɪɨɣ ɩɨɝɨɞɵ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɟɦɟɧɟɟɤɇɤɇɉɨɤɪɵɬɢɟɢɡɛɟɬɨɧɧɵɯɩɥɢɬɢɥɢɛɪɭɫ
ɱɚɬɤɢɞɨɥɠɧɨɢɦɟɬɶɬɨɥɳɢɧɭɲɜɨɜɦɟɠɞɭɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɩɨɤɪɵɬɢɹɧɟɛɨɥɟɟ
ɦɉɨɤɪɵɬɢɟɢɡ ɪɵɯɥɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟɩɟɫɤɚ ɢ ɝɪɚɜɢɹ ɧɟ
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ Ⱦɪɟɧɚɠɧɵɟ ɪɟɲɟɬɤɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɜɧɟ ɡɨɧɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ
ȿɫɥɢ ɞɪɟɧɚɠɧɵɟ ɪɟɲɟɬɤɢ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɭɬɹɯ ɞɜɢɠɟɧɢɹɆȽɇ ɬɨ
ɪɟɛɪɚɪɟɲɟɬɨɤɞɨɥɠɧɵɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸɞɜɢ
ɠɟɧɢɹɢɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɧɚɨɞɧɨɦɭɪɨɜɧɟɫɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸɒɢɪɢɧɚɩɪɨɫɜɟɬɨɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɢɯ ɹɱɟɟɤ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ  ɦ ɚ ɞɥɢɧɚ ±  ɦ ɉɪɟɞɩɨɱɬɢ
ɬɟɥɶɧɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɪɟɲɟɬɨɤɫɪɨɦɛɨɜɢɞɧɵɦɢɢɥɢɤɜɚɞɪɚɬɧɵɦɢɹɱɟɣɤɚɦɢ
Ⱦɢɚɦɟɬɪɤɪɭɝɥɵɯɹɱɟɟɤɧɟɞɨɥɠɟɧɩɪɟɜɵɲɚɬɶɦ>@


Рис. 3.ɉɪɟɝɪɚɞɵɧɚɩɭɬɹɯɞɜɢɠɟɧɢɹɨɤɨɥɨɡɞɚɧɢɣ

Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɞɥɹɭɥɭɱɲɟɧɢɹɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɨɦɟɪɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɪɚɛɨɬɩɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸɪɟɦɨɧɬɭɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɭɥɢɰ ɢ ɞɨɪɨɝ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɬɪɨɬɭɚɪɵ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɢɦɟɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɚɞɥɹɜɫɟɯɥɸɞɟɣ

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